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El presente estudio describe, a través, de sus prácticas asociadas, él liderazgo 
efectivo y la gestión educativa estratégica desarrolladas en el colegio Camilo 
Henríquez de la ciudad de Talca y los efectos que producen en el los aprendizajes 
de los estudiantes, considerando para ello los resultados en la prueba 
estandarizada SIMCE. En primer lugar, se definió un objetivo general: Analizar la 
coherencia existente entre los procesos y prácticas institucionales, desde la visión 
de actores claves e instrumentos de Gestión, vinculados al liderazgo directivo y la 
gestión estratégica en el Colegio Camilo Henríquez de Talca, Región del Maule. 
En segundo lugar, se determinó como método de investigación, un enfoque mixto 
cuali-cuantitativo, aplicado a un estudio de caso, seleccionándose un 
establecimiento de dependencia particular –subvencionado que presentara 
buenos resultados académicos. Por otra parte, las técnicas de investigación 
utilizadas se basaron en la revisión documental, igualmente, se diseñaron, 
validaron y aplicaron instrumentos a los docentes y el equipo directivo del 
establecimiento y a través de una pauta de evaluación diseñada se analizaron los 
instrumentos de gestión institucionales. Por último, la información obtenida se 
analizó, en función de seis dimensiones e indicadores claves de Liderazgo efectivo 
y gestión educativa estratégica. 
